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〒９２０―１１９２ 金沢市角間町 TEL ０７６―２６４―５０６６












































































外 国 語 『英語』 □
計 ［３教科４科目］ 計 科目
教 科 科 目 名 受験する科目をチェック

























































計 ［５教科７科目］ 計 科目






























外 国 語 『英語』 □












































































































① 学生健康保険組合費 ４年分 １２，０００円





























































































































































































完 成 年 月 日 昭和４３年３月２５日 昭和４０年２月２７日 昭和３９年３月３１日









定 員 ３１４人 １６８人 １４０人
募 集 人 員 約２００人 約４０人
構 造 鉄筋コンクリート４階建
居 室 １３．２㎡（約８畳），１部屋に２人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額 ７００円
食 費 一食 ３００円～４００円（夕食のみ）









































○ 入 学 料 免 除
○ 入 学 料 徴 収 猶 予 制 度









○ 学 生 寮
学生部学生支援課学生相談係
電話 ０７６―２６４―５１６７
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URL http : //www.kanazawa-u.ac.jp/
出願期間 ※郵送のみ
平成２３年９月５日（月）～９月９日（金）
受験票の送付
９月１４日（水）頃
第１次選考合格者発表
１０月７日（金） 午後３時（予定）
最終選考
①スクーリング
１１月１２日（土），１１月１３日（日）
②大学入試センター試験
１月１４日（土），１月１５日（日）
合格者発表
２月６日（月） 午後４時（予定）
入学手続
２月８日（水）～２月１３日（月）
AO入試日程
（注）
（注） 第１次選考合格者は１２月中旬までに大学入試センターから送付される『平成２４年度大学入試
センター試験成績請求票「AO 国公立AO入試用」』を，平成２３年１２月２１日（水）までに下記
提出先に郵送してください。
